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Bugungi butun dunyoda ro’y berib turgan holat talabalarimiz ta’lim olish usulini
keskin o’zgarishiga olib keldi.  Ular yaqin kunlargacha audiroriya xonalarida tayor
ma’lumotni  o’zlashtirib  kelgan  bo’lsalar,  endilikda  butun  e’tiborlarini  kompyuter
yoki telefon qurilmasining ekraniga qarab ta’lim olishga majbur bo’lmoqdalar. Aslida
har bir bo’layotgan o’zgarishda bir hikmat bo’ladi. Bu holat o’qituvchini dars berish
usuliga  boshdan  oyoq  nazar  solishga  majbur  qilmoqda.  Talabada  esa  masofaviy
ta’limda  ko’proq  mustaqil  izlanish  ko’nikmasini  o’zida  shakllantirish  ehtijojini
tug’dirmoqda.  Demak,  bu  vaziyatda  ta’lim  inson  omiliga  nisbatan  texnika  va
internetga bog’liq bo’lib qolmoqda. Bunday ta’lim olish usuli aslida butun dunyoda
ommalashgan.  Uning o’ziga  yarasha  ustunliklari  bo’lishi  barobarida  kamchiliklari
ham bor. Biz buni inkor etmaymiz. 
Xo’sh, masofaviy ta’lim olishni yahshi yo’lga qo’yish uchun talabadan nimalar
talab qilinadi? Bugun sizlarni masofaviy ta’limdagi TOP-10 eng zo’r tavsiyalar bilan
tanishtirmoqchiman.
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1. Bajaradigan ishlaringizni va o’qitiladigan fanlarni o’zingiz uchun jadvalini
tuzib oling va bo’sh vaqtingizni to’g’ri boshqaring!
Bunda har  bir  o’qitilayotgan mavzu bo’yicha topshiriq  muddatini  ham yozib
qo’yishni  unutmang.  Sababi,  reja  bilan  bajarilgan  ish  bu  kutilayotgan  natijaning
garovi hisoblanadi. Siz reja tuzayotganingizda bajarishingiz lozim bo’lgan vazifani
tasavvur qilib, keyin uni qog’ozga tushurasiz. Bu esa, sizni aniq, maqsadli harakat
qilishga va qimmatli vaqtingizni huda-behudaga sarflamaslikka olib keladi. 
2. O’zingiz uchun o’qish sharoitini tashkillashtiring! 
Yahshi  oqish  shartlaridan  biri  albatta  qulay  dars  qilish  sharoiti  hisoblanadi.
Qulay orindiq, yorug’ xona, kerakli dars qurollari  darslarni o’z vaqtida bararishga
ilhomlaydi.  Maxsus  yaratilgan  sharoit  sizda  ma’suliyat  hissini  yana  ham
shakllantiradi.  Bundan tashqari  bu omilga talaba o’zining unumli  vaqtini  aniqlash
ham kiradi. Berilgan topshiriqni qaysi vaqtda, kechasi tundami yoki tong erta bajarish
sizga qulay? Qachon ongingiz ravshan bo’lishini aniqlang va aynan shu paytlarda
topshiriqlarni bajarib, yuqori natija ko’rsatishga harakat qiling.
3. Doimo pozitiv bo’lib qoling! 
Masofaviy o’qish o’ziga yarasha qiyin, lekin uni o’z vaqtida ijro etsangiz yuqori
natijalar  ko’rsatishingiz  mumkin.  Doim  pozitiv  bo’lib,  butun  e’tiboringizni
muvaffaqiyatlaringizga  qarating.  Tadqiqotlarning  ko’rsatishicha,  muvaffaqiyatli
talabalar  doimo pozitiv  fikr  egalari  hisoblanishar  ekan.  Bunga  o’ziga  ishonch,
vaqtdan samarali foydalanish mezonlari kiradi.
4. O’zingizga SMART –maqsadlarni qo’ya biling! 
SMART so’zi aqlli degan ma’noni bildirib, topshiriqni bajarib bo’lish muddati
bilan  bo’g’liq  maqsadlarni  qo’ya  bilish  hisoblanadi.  Yani,  “Men  bugun  maxsus
fanimdagi  ma’lum  vazifani  qaysidir  aniq  muddatgacha  bajarib  tugataman”  kabi
kichik  maqsadlarni  qo’yishingiz  va  albatta  uni  bajarishingiz  lozim  hisoblanadi.
Qo’yilgan maqsadni o’z vaqtida bajarsangiz, sizga o’zingizdan qoniqish hissi paydo
bo’ladi. Bu esa sizni yana yangi maqsadlar qo’yishga undaydi.
5. Masofaviy ta’lim orqali o’zlashtirayotgan mavzularni uzoq muddatli xotiraga
joylang!
Asosiy  muammo  shundan  iboratki,  80  % insonlar o’rgangan  materialini  1-2
kundan so’ng esidan chiqarib yuboradilar. Buning asosiy sababi siz  ma’lumotlarni
qisqa muddatli xotira omboriga joylashtirgan hisoblanasiz. Berilayotgan materiallarni
muntazam  takrorlab  borish  bu  muammoni  bartaraf  etadi.  Buda  sizga  quyidagi
metodlar yordamga keladi:
- Taxminan bir soatdan so’ng yangi o’zlashtirgan mavzuni takrorlash.
- Unutgan mavzuni takrorlash.
- Mavzuni ertasi kuni takrorlash.
- Uni yana bir haftadan, bir oydan so’ng va nihoyat imtihondan oldin takrorlash.
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Boshqacha aytganda, 1+1+1+1 metodi qo’lang.
· 1 soatdan so’ng
· 1 kundan so’ng
· 1 haftadan so’ng
· 1 oydan so’ng
O’ylaymizki,  bu  metodlar  sizga  ma’lumotlarni  uzoq  muddatga  saqlashga
yordam beradi.
6. Masofaviy o’qish jarayoniga faol qatnashish
Kompyuter  yoki  telefon  ekraniga  tikilib,  lekin  boshqa  narsalar  haqida  hayol
surib  otirish  hech  qanday  natija  bermaydi.  Miyamizdagi  neyronlar  to’liq  darsga
tegishli muammo haqida band bo’lsa, bizda o’rganish jarayoni ro’y beradi. Samarali
o’qishingiz uchun aqlingizni to’g’ri harakatga keltira bilishingiz zarur. Buning uchun
ma’ruza  vaqtiga  prezentasiyadagi  kerakli  ma’lumotlarni  qog’ozga  tushurishingiz,
savollarga javob berib turish va bilgan ma’lumotingizni hech nimadan foydalanmay
aytib berishingiz lozim bo’ladi. O’qishda faollik e’tiborlikni talab qiladi. 
7. Savol berishdan uyalmang! 
Azaldan  xalqimizda  “So’rab  surushtirgan  olim,  orlanib  so’ramagan  o’ziga
zolim” degan naql bor. Masofaviy ta’limda fanni o’zlashtirishda kichik bo’lsa ham
tushumovchilik  bo’lsa,  bu  haqida  uztozingizga  xabar  bering  va  mavzuni  to’liq
o’zlashtirib oling. Unutmang kichik, tushunmovchilik katta mavhumlikka olib keladi.
8. Motivasiyangizni doim yuqori darajaga sozlang! 
Sizning  motivasiya  darajangiz  o’qishdagi  muvaffaqiyatingizga  bevosita  ta’sir
ko’rsatadi.  Bu ko’nikma va iroda uyg’unligi  bo’lib, biladigan bilimingizni  qanday
qo’llay bilishingiz hisoblanadi. Yani, qanchalik kuchli motivasiyaga ega bo’lsangiz,
bilgan  narsalaringizni  qo’rqmay  amaliyotda  foydalana  olasiz.  Talabaning
motivasiyasi  yahshi  rag’batlanishga  bog’liq  bo’ladi.  Topshiriqlarni  o’z  vaqtida
bajarish oraliq va yakuniy nazoratlardan yahshi baho olish talabaga qo’shimcha kuch
bag’ishlaydi.  Boshqasha  aytganda,  talaba  harakat  qilsa,  lekin  kutgan  natijaga
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erishmasa,  o’qishni  davom  ettirish  motivasiyasi  paydo  bo’lmasligi  mumkin.
O’zingizga doim quyidagi gaplarni takrorlang: “Menda hammasi yahshi  ketyapti”,
“Oldingi  topshiriqlarni  o’z  vaqtida  bajara  oldim,  endi  navbatdagisini  ham
uddalayman” va hokazo.
9. O’zingizda masovafiy o’qishga nisbatan ko’nikma va odatni shakllantiring!
Avvalo  ishni  o’zingizda  orttirmoqchi  va  yo’qotmoqchi  bo’lgan  odatnig
ro’yxatini tuzishdan boshlang. Tadqiqotlarda aniqlanishicha, kishi biror ishni 30 kun
davomida muntazam bajarib kelsa,  30 kundan so’ng bu xatti-harakatlar  avtomatik
harakatlarga aylanar ekan. “30 kun challenge” ni butun dunyo tan olgan metodlardan
biri  hisoblanadi.  Demak,  fanlarni  yaxshi  o’zlashtirishimiz  uchun,  muvaffaqiyatli
o’qish bilan bog’liq ko’nikma va odatni o’zimizda shakallantirishimiz uchun bizga
atigi 30 kun kerak bo’lar ekan. 
10. Vaqti-vaqti bilan o’zingizga dam olish uchun tanaffus e’lon qiling! 
Olimlarning aniqlashicha,  talabalar  oyoq va qo’l  chigalini  yoyish uchun dam
olib  tursalar,  yahshi  natijalar  ko’rsatar  ekanlar.  Biror  mavzuni
o’zlashtirayotganingizda  to’xtovsiz  uni  o’qimang.  Sababi  o’zlashtirgan
materiallaringizni  hali  eslab  qolishga  ham  ulgurishingiz  kerak.  O’rganyotgan
mavzuingizni 30-45 daqiqalik sessiyalarga bo’lib oling. Har bir sessiyadan so’ng 5
daqiqa dam oling. Bu 5 daqiqada nimani o’rganganigizni tahlil qiling. Bunda xatto
qog’oz,  ruchka  olib,  kerakli  ma’lumotlarni  termin  tariqasida  yozib  qo’yish  bilan
shug’ullanishingiz mumkin.
Masofadan  turib  tahsil  olayotgan  talabalarga  yuqorida  kelritilgan  tavsiyalar
bugungi kunda as qotadi deb o’ylaymiz. Masofaviy ta’lim talabadan ko’proq mustaqil
o’qib  izlanishni  talab  qiladi.  Mulohaza  uchun  quyidagi  fakt  bilan  maqolani
tugatmoqchimiz. Ma’ruzachini bir marta eshitgan talaba ertasi kuni materialning 10%
ni  eslab,  tushunishi  mumkin.  Talaba  o’zi  mustaqil  o’rganib,  tadqiq  qilganda  bu
ko’rsatkich 30% ga oshar ekan. Shunday ekan, masofaviy ta’limning o’ziga yarasha
ijobiy tomonlari bor. Bu borada sizlarga ulkan omadlar tilab qolamiz!
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